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La importancia del papel que deben desempeñar la ciencia y la tecnología es cada 
vez mayor. La evolución de las sociedades modernas requiere, de manera 
fundamental, la incorporación de los resultados obtenidos por la investigación 
científico-tecnológica, es por esta razón que se debe generar más conciencia y 
realizar más énfasis en la importancia de originar valor a través del conocimiento, 
con el fin de que se convierta en uno de los pilares para el desarrollo de una 
Colombia más competitiva, justa e igualitaria. 
En esta investigación podemos encontrar los niveles de inversión que realiza el 
Departamento de Risaralda en los campos de Ciencia, Tecnología e Investigación, 
que tan representativo es eso para Colombia y la participación de los proyectos 
















2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 
QUE: Inversión realizada por el departamento de Risaralda en Ciencia y 
Tecnología en el periodo 2000 – 2010. 
DONDE: Departamento de Risaralda, Colombia. 
CUANDO: Periodo comprendido entre los años 2000 y 2010. 
TITULO: Investigación de inversión en Ciencia y Tecnología en el departamento 
de Risaralda. 
En el marco del desarrollo mundial en ciencia y tecnología se ha evidenciado un 
acelerado crecimiento por la búsqueda de nuevas alternativas de vida 
fundamentadas en la practicidad, la necesidad de preservar el medio y la cura a 
las aflicciones que presentan los cuerpos humanos, lo anterior ha llevado a que se 
realicen un sin número de investigaciones que conducen en algunos de los casos 
a innovaciones de gran impacto y algunas que se limitan por falta de argumentos 
en los postulados o por no contar con los recursos suficientes que permitan 
demostrar la viabilidad de las investigaciones. 
Todos estos avances e intenciones por  presentar mejoras en la forma de vivir y 
hacer de los procesos los más eficientes han llevado a que las ciudades tengan 
grandes índices de desplazamiento de la fuerza laboral, los hombres están siendo 
reemplazados por la tecnología que con sus grandes invenciones permiten que los 
robots realicen el trabajo que por siglos realizaban los humanos, los cultivos ya no 
requieren estar en grandes extensiones de tierras fértiles porque los laboratorios 
cuentan con las condiciones suficientes para dar vida en una incubadora. 
La ciencia y el desarrollo tecnológico, que producen innovación, se han convertido 
en la primera fuerza productiva y en el corazón de la competitividad de las 
empresas y de los países. Las principales economías, tanto del Primer Mundo 
como de los países emergentes con un acelerado ritmo de crecimiento, tienen en 
común elevados niveles de inversión en C+T+I: en Estados Unidos es el 2,8% del 
PIB; en Japón el 3%; en la Unión Europea el 2,3%; en China el 2%, en Israel el 
4%; en Corea y Singapur el 3%. Incluso, en Latinoamérica, Chile tomó la decisión 
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de pasar del 0,7% al 1%, y Brasil, que en  2006 llegó al 1,2%, invertirá 28.000 
millones de dólares hasta el 2010 para alcanzar el 1,5%.  
En Colombia, a pesar de algunos avances, todo parece indicar que ni los políticos, 
ni los empresarios, ni la opinión pública han entendido a cabalidad la magnitud del 
asunto. Si el país quiere superar la distancia con otros países e insertarse con 
éxito en la economía global, si quiere acertar en la estrategia para superar el 
atraso y acumular la riqueza necesaria para generar equidad, si quiere ganar 
independencia en el concierto de las naciones, debe tener como prioridad nacional 
convertir su economía  en una economía del conocimiento. 
Estamos lejos de ello. Según el Dr. Jaime Restrepo Cuartas, Director de 
Colciencias, apenas destinamos 1,1 billones de pesos (unos 536,5  millones de 
dólares) en C+T+I, es decir, el 0,37% del PIB. Mientras Estados Unidos y Japón 
invierten, respectivamente, 1.500 y 900 dólares al año por habitante en esta 
actividad, Colombia apenas llega a 20.   
 
2.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿Qué tan representativo es el aporte que hace el departamento de Risaralda a las 













El crecimiento económico de una región está ligado al comportamiento de las 
políticas de Ciencia y Tecnología; diversos estudios sustentan la idea de que el 
crecimiento económico está relacionado con el cambio tecnológico y es un factor 
definitivo en el posicionamiento de los países. 
El conocimiento y sus múltiples aplicaciones son elementos fundamentales para el 
desarrollo social y económico de la sociedad actual, asimismo el potencial humano 
de un país o región es fundamental en la implementación de esas nuevas 
tecnologías al igual que el grado de capital de inversión. 
La conciencia y la importancia de generar valor a través del conocimiento deben 
convertirse en uno de los pilares hacia el desarrollo de una nueva Nación, más 














4.1 Objetivo General 
Identificar el grado de inversión que se ha generado en actividades de Innovación, 
Ciencia y Tecnología en el periodo 2000-2010 para el departamento de Risaralda. 
4.2 Objetivos específicos 
1. Establecer los niveles de inversión en Colombia para el periodo 2000-2010 
2. Establecer los niveles de inversión en Risaralda para el periodo 2000-2010  















5. MARCO REFERENCIAL: 
5.1 Marco Teórico: 
El conocimiento por sí mismo no transforma las economías ni las sociedades. Esta 
capacidad se da sólo cuando la generación de conocimiento se aprovecha 
incorporándolo de manera efectiva al sector productor de bienes y servicios. Sin 
aplicación no existe generación de valor. 
Es necesario que Colombia adopte medidas para fortalecer el desarrollo 
tecnológico; entre las medidas que se podría aplicar están: 
1. Fortalecer los sistemas de aprendizaje de Ciencia y Tecnología en 
Universidades o instituciones (públicas o privadas) ampliando su campo de 
acción a nivel social, económico y académico del ámbito nacional y 
regional. 
 
2. Consolidar la capacidad de investigación y generación de conocimiento 
hacia temas estratégicos y críticos para el desarrollo de nuestros países 
buscando aumentos en su competitividad global. 
 
3. Fomentar procesos de articulación entre los sectores académico, público y 
privado haciendo uso del conocimiento generado. 
 
La innovación permite de forma eficiente un crecimiento de manera sostenida, 
gracias a la diferenciación que proporciona generando un mayor flujo de efectivo 
en donde esta sea aplicada produciendo grandes beneficios tanto a quien la 
implementa como a quien satisface sus necesidades a través de ella. 
Podemos definir la innovación la introducción de un producto (bien o servicio) 




Se distinguen cuatro principales tipos de innovación, las innovaciones de producto, 
las innovaciones de proceso, las innovaciones de mercadotecnia y las 
innovaciones de organización. 
Las innovaciones de producto y de proceso están estrechamente ligadas a la 
innovación tecnológica aportando a la introducción de nuevos bienes y servicios y 
a las mejoras significativas de las características funcionales y/o utilización de los 
bienes y servicios ya existentes. 
En las innovaciones de mercadotecnia se aplican métodos de comercialización 
introduciendo métodos antes no utilizados, diseño en forma y aspecto sin 
modificar características funcionales o de utilización, posicionamiento creando 
nuevos canales de venta, promoción o tarificación utilizando nuevas estrategias 
para comercializar los bienes o servicios. 
En las innovaciones de Organización se implementan nuevos métodos 
organizativos en el lugar de trabajo para desempeñar determinadas funciones 
5.2 Marco Conceptual: 
Gracias a las tecnologías alcanzadas hasta el momento hoy en día se puede 
transformar el aprendizaje haciéndolo más productivo, personalizado y 
comprometedor para aprendices de cualquier edad y con cualquier experiencia 
previa. Esas tecnologías harán posible implementar una amplia gama de nuevas 
estrategias de enseñanza y sistemas de aprendizaje1 que antes se creían 
inalcanzables, por ejemplo, nuevas herramientas permiten a los aprendices 
explorar y ensayar sus habilidades en ambientes simulados, estos nuevos 
sistemas cambiarán el proceso de aprendizaje, redefinirán el papel que juegan los 
maestros y generarán un enorme rango de nuevos y estimulantes trabajos de 
enseñanza, lo que no harán es suplantar la necesidad de contar con maestros de 
carne y hueso, tutores y consejeros capaces de ofrecer su experiencia para 
instruir, ofrecer modelos para emular, estímulo y disciplina y servir de ejemplo del 
tipo de competencia que el aprendiz puede alcanzar. Tanto la enseñanza como las 
otras ocupaciones relacionadas con los sistemas de educación y entrenamiento se 
                                                          
1
 Sistemas de Aprendizaje: http://www.eduteka.org/Visiones4.php  
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van a semejar mucho más a otras profesiones de la “economía del conocimiento”, 
con mejores oportunidades para el crecimiento profesional y más apoyo de la 
tecnología y los especialistas generando así mayor competitividad2. 
En muchos sectores de nuestra economía, la adecuada utilización de la 
Tecnología ha dado como resultado el mejoramiento en la calidad de productos y 
servicios, mayor personalización de estos, aumento en la eficiencia, y reducción 
de costos. Alcanzar estos beneficios requiere acoplar los desarrollos 
tecnológicos3 en replanteamientos claros de los procesos, las estructuras 










                                                          
2
 Competitividad: http://www.eduteka.org/Visiones4.php  
3
 Desarrollos Tecnológicos: http://www.eduteka.org/Visiones4.php  
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6. MARCO METODOLÓGICO: 
6.1 Tipo de Investigación: 
La investigación que se llevara a cabo es cualitativa - descriptiva, dado a que se 
procederá a realizar el análisis de la situación con base a información secundaria 
obtenida de los diferentes documentos citados. 
6.2 Método de la investigación: 
 Para el desarrollo de esta investigación se utilizará el método de 
observación llegando a los lugares en donde ocurren los hechos a 
investigar. 
 También se contará con el método de Revisión Bibliográfica con el fin de 
aplicar procedimientos que permitan localizar, procesar y reconstruir 
información relevante. 
6.3 Técnicas para la recolección de información: 
6.3.1 Fuentes Secundarias: 
 Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. 
 Universidad Tecnológica de Pereira. 
6.3.2 Información Secundaria: 
 Indicadores Departamentales de Ciencia Tecnología e Innovación. 





7. RECURSOS DISPONIBLES: 
Para el desarrollo de esta investigación se cuenta con los siguientes recursos: 
 Una Investigadora. 
 Un Docente Asesor. 
 Documento Guía: Expedido por el observatorio nacional colombiano en 

















8. DESARROLLO DEL TEMA: 
La actual situación del país en cuanto a inversión en ciencia y tecnología no es 
muy favorable en comparación con países que presentan un crecimiento 
acelerado tales como Brasil y chile. Aunque es una necesidad sentida falta 
compromiso para emprender un rápido proceso hacia la inversión que involucre 
mayor participación del PIB en los programas afines. 
GRÁFICO No. 1. INVERSIÓN EN ACTIVIDADES EN CIENCIA TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN (ACTI) COMO PORCENTAJE DEL PIB SEGÚN PAÍSES 
SELECCIONADOS AÑOS 2000 - 2008 
 
Fuente: Tomado de: 







GRAFICO No. 2. FINANCIACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CIENCIA 
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (ACTI) POR TIPO DE RECURSO EN 
COLOMBIA AÑOS    2000 - 2010 
 
Fuente: Tomado de 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/COLOMBIA_2010.pdf  
GRAFICO No. 3. FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
(I+D) POR TIPO DE RECURSO EN COLOMBIA AÑOS        2000 - 2010 
 
Fuente: Tomado de 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/COLOMBIA_2010.pdf  
La financiación otorgada en Colombia para las actividades de Ciencia, Tecnología, 
Innovación y la Investigación y Desarrollo ha presentado un aumento considerable  
del año 2000 al 2010, pasando de 1.055.194 a 2.150.331 y de 363.831 a 834.903 
millones de pesos respectivamente. 
 
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTI RISARALDA 2004 - 2009 
A continuación se presenta una gráfica de la evolución de la inversión del 
departamento de Risaralda en materia de Actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ACTI) al igual que del rubro destinado para Investigación y Desarrollo 




GRÁFICO No. 4. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE 
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNVOACION (ACTI) RISARALDA PERIODO     







Fuente: Tomado de: 
http://www.utp.edu.co/php/planeacion/docsFTP/CONSTRUCCION_DE_INDICADO
RES_DEPARTAMENTALES_DE_CIENCIA-2008.pdf 
En términos de recursos tenemos una curva ascendente hasta 2007 y 
descendente hasta 2009. La inversión en Actividades Científicas y Tecnológicas 
(ACTI) pasó de $11.045 millones en 2004 hasta $16.232 en 2007, para descender 
a $12.940 en el 2009.  
Dentro de las ACTI el rubro destinado a Investigación y Desarrollo (I+D) ha venido 
creciendo sin parar en el mismo período, al pasar de $3.892 millones en 2004 a 
$7.122 millones en 2008. 
Este informe de actualización de indicadores ha sido construido por el 
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología (OCYT) con sus propias bases 
de datos y enviado a la gobernación de Risaralda. Esta gráfica nos representa una 
descripción general del estado actual del departamento en materia de ciencia, 




GRAFICO No. 5. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN RISARALDA SEGÚN 






Fuente: Tomado de: 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/Regiones_EjeCafetero.pdf  
GRAFICO No. 6. PROYECTOS DE SERVICIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE 
RISARALDA SEGÚN EL ÁREA DE LA CIENCIA. 
 
Fuente: Tomado de: 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/Regiones_EjeCafetero.pdf 
Para ver las posibles relaciones con otros agentes de la sociedad los proyectos se 
clasificaron según sus objetivos socioeconómicos y los grupos sociales que tienen 
alguna relación con los proyectos, así para el departamento de Risaralda se ve 
una tendencia a desarrollar proyectos que favorecen los servicios sociales, la 
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agricultura y el medio ambiente. En cuanto a la participación o preocupación por 
grupos sociales, se encontró que de los 750 proyectos, 320 tienen por lo menos 
algún grupo relacionado primando la comunidad académica y las empresas. 
 
GRAFICO No. 7. NIVEL DE FORMACIÓN DE LAS PERSONAS VINCULADAS A 
PROYECTOS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE RISARALDA 
 
Fuente: Tomado de: 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/Regiones_EjeCafetero.pdf 
En cuanto al nivel de formación de las personas vinculadas a proyectos de 
Risaralda se encuentra que el mayor porcentaje lo ocupan las personas con 
maestría (23%) seguidas por aquella con pregrado y especialización, los doctores 






GRAFICO No. 8. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN EN PROYECTOS DE 
RISARALDA SEGÚN ORDEN 
 
Fuente: Tomado de: 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/Regiones_EjeCafetero.pdf 
RECURSOS INVERTIDOS EN RISARALDA 
En el presente inventario se obtuvo información sobre recursos invertidos en los 
proyectos para el 36% de los mismos. En total para el periodo 1995-2006 se 
invirtió en el departamento de Risaralda $ 19 mil millones de pesos, con un 
promedio de $59 millones de pesos por proyecto. El 62% de estos recursos 
proviene de las instituciones que ejecutan los proyectos. 
GRAFICO No. 9 COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS INVERTIDOS EN 
PROYECTOS DE RISARALDA. 
 




GRAFICO No. 10. RECURSOS APALANCADOS POR INSTITUCIONES DE 
RISARALDA. 
 
Fuente: Tomado de: 
http://www.ocyt.org.co/html/archivosProyectos/Regiones_EjeCafetero.pdf 
El mayor porcentaje de esta inversión se destinó a los proyectos de investigación 
que costaron en promedio $72 millones cada uno, los proyectos de servicios 
requirieron una inversión promedio de $17 millones y los de innovación de $54 
millones cada uno. 
GRAFICO No. 11. MONTO TOTAL DE RECURSOS INVERTIDOS EN 
PROYECTOS DE RISARALDA SEGÚN TIPO. 
 





Las practicas de financiamiento para la investigación, a parte de los recursos 
provistos por Colciencias, en el caso de la Universidad Tecnológica de Pereira 
(UTP), se concretan en la financiación directa con recursos propios, a partir de 
convocatorias internas. Sin embargo, como estos recursos resultan insuficientes, 
las universidades y los grupos de investigación manifiestan tramitar recursos 
externos ante instancias regionales, nacionales e internacionales, en un campo de 
actuación en el que no tienen dominio o experiencia. De ahí que se destaca la 
escasa capacidad institucional para gestionar recursos con otras fuentes externas 
de financiamiento. 
La capacidad de gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación es una 
categoría común al imaginario regional, enmarcado ello una visión tanto desde el 
ámbito local como nacional que responde a la necesidad de establecer 
mecanismos de gestión que impulsen las interacciones e iniciativas regionales de 
cooperación, adición de recursos y asignación de contrapartidas locales y 
regionales alrededor de estos temas. 
Así, en lo transcurrido del siglo XXI, a pesar de los esfuerzos de planificación 
adelantados por algunos actores e instituciones de la zona, en el Eje Cafetero, al 
igual que en otras zonas del país, no se registra la existencia de una política 
regional, de interés colectivo, que estimule la orientación de los emprendimientos 
locales hacia la consolidación de las capacidades de gestión científicas, 
tecnológicas y de innovación de manera específica. 
Frente a esta insuficiencia, se vislumbra un escenario con una limitada capacidad 
de respuesta de la investigación para el desarrollo regional, atendiendo las 
potencialidades y restricciones del territorio; una escasa relación entre los centros 
de investigación y el aparato productivo regional, al igual que los precarios 
vínculos entre los centros de investigación entre sí y el insuficiente conocimiento 




Alrededor de estas interacciones también se traza como necesidad, el incrementar 
la gestión del conocimiento, y así mismo, el crear espacios para la construcción 
colectiva de nociones como desarrollo regional, desarrollo de la ciencia y la 
tecnología, Sistema de Ciencia y Tecnología y Sistema Regional de Innovación. 
Del mismo reconocimiento que las universidades y grupos de investigación hacen 
de sus principales aportes a la conformación de capacidades en CT + I, a escala 
regional se deriva la baja cobertura e impacto de servicios hacia el sector 
productivo. 
Las expectativas locales apuntan, además, hacia la generación de un mayor 
compromiso gubernamental en los planes de desarrollo, la formación de los 
gestores locales, la instauración de un programa de incentivos para el desarrollo 
científico y tecnológico y de investigación, la generación de redes de 
investigadores y de organizaciones, la mayor apropiación de mecanismos e 













ACTI: Actividades de Ciencia Tecnología e Innovación. 
I+D: Investigación y Desarrollo. 
PIB: el conjunto de todo lo que produce y ofrece un país en un período 
determinado.  
UNESCO: Organización de las Naciones Unidas Para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura. 
FRASCATI: El manual de Frascati tiene como nombre oficial Propuesta de Norma 
Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental. 















Línea Estratégica “Pereira Emprendedora y Competitiva” Componente de Ciencia 





Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Construcción de Indicadores 
Departamentales de Ciencia, Tecnología e Innovación - 2008 {en línea} 





Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Establecimiento de las 
Capacidades e Inventario analítico de las actividades de Ciencia y Tecnología del 




SALDARRIAGA Jesús. Más Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación para 






Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología. Indicadores de Ciencia y 




OECD / European Communities, 2005. Manual de Oslo, Guía para la recogida e 
interpretación de Datos sobre innovación. Grupo Tragsa, Empresa de 
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